Numerical and experimental study on the wave-body interaction problem with the effect of forward speed and finite water depth in regular waves by Mei, Tianlong et al.
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